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 要  旨 
現在，アナログ制御 ICが通常 DC-DCコンバータの制御のために使用されている．このアナロ













DSP(Digital Signal Processor)に実装する． 




DC-DCコンバータの構成を変更した．本研究では 1つの DSPで正負両方の DC-DCコンバータ
を制御させる．これにより，小型かつ高性能な DC-DCコンバータの実現をめざす． 
